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Анализ показывает, что предлагаемая методика МЭИ дает удовлетвори-
тельное совпадение результатов расчета с результатами фирмы «Сапфир», что 
свидетельствует о возможности ее использования для разработки вентильных 
индукторных двигателей с новой изоляцией. 
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В настоящее время, метод ионизационных зондов получает все большую 
популярность в исследованиях процесса сгорания в двигателях внутреннего 
сгорания. Установлено, что датчики ионизации могут предоставить исследова-
телю адекватную картину физико-химических процессов, протекающих при го-
рении газовых смесей [1, 2]. Несмотря на большое количество работ в данном 
направлении, пока еще нет надежных методик прогнозирования уровня токсич-
ных компонентов газобаллонных автомобилей, основанных на мониторинге 
ионного тока. Поэтому разработка такого метода является актуальной. 
Исследования проводились на экспериментальном стенде. Основу стенда 
составляла установка УИТ-85. В качестве топлива использовался сжатый при-
родный газ (метан), в который добавлялся водород в количестве 5 и 10 % (по 
массе). Испытания проводились на скоростном режиме 900 об/мин. Монито-
ринг ионного тока осуществлялся ионизационным датчиком. Для определения 
величины токсичных компонентов в отработавших газах (ОГ) применялся мик-
ропроцессорный газоанализатор «Автотест-02». Методика проведения экспе-
риментов заключалась в регистрации сигналов с датчика ионизации и записи 
осциллограмм с помощью аналого-цифрового преобразователя.  
В результате проведенных исследований был предложен модифицирован-
ный параметр К, пропорциональный отношению нормальной скорости распро-
странения пламени к турбулентной [3]. С учетом особенностей взаимосвязи 
скорости распространения пламени и его ионизации при сгорании метановоз-
душной смеси в газовом двигателе [4] параметр К определялся из условий, что 
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отношение амплитуды ионного тока в цепи ионизационного датчика к доле уг-
лерода в топливной смеси (I/gC) прямо пропорционально скорости ламинарно-
го горения, а продолжительность основной фазы сгорания (цt) обратно пропор-
циональна турбулентной скорости пламени: 
К = цt·I/gC, (1)
где  цt – продолжительность основной фазы сгорания, град. ПКВ; I – ионный 
ток, мкА; gC – массовая доля углерода в топливовоздушной смеси. 
цt = t·D, (2)
где  t  – время возникновения сигнала на ионизационном датчике, мс; D – угол 
поворота коленчатого вала двигателя в единицу времени, град. ПКВ/мс. 
 
Зависимость эмиссии несгоревших углеводородов (СН) от параметра К и  
концентрации водорода в метановоздушной смеси 
 
На рисунке показана зависимость концентрации несгоревших углеводоро-
дов от модифицированного параметра К. В представленном виде концентрация 
несгоревших углеводородов в ОГ имеет характерную зависимость от параметра 
К во всем изученном диапазоне составов смеси (б = 1 – 1,5) и добавок водорода. 
Также имеются значения Копт, соответствующие минимальным концентрациям 
СН. При этом видна тенденция уменьшения параметра Копт с увеличением доли 
добавляемого водорода в топливовоздушную смесь. Следовательно, Копт соот-
ветствует оптимальному балансу турбулентной и ламинарной скоростей пла-
мени в данных условиях, что позволяет оценить влияние относительного изме-
нения скоростей сгорания на выделение СН газовым двигателем.  
 Таким образом, в результате проведенных исследований показана воз-
можность использования измеренной величины ионного тока в цепи ионизаци-
онного датчика для определения величины токсичных компонентов (несгорев-
ших углеводородов) в отработавших газах газобаллонного автомобиля. 
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Устойчивый, интенсивный рост количества автомобилей способствует 
усилению техногенного прессинга на природу, в том числе и на человека. На 
долю автотранспорта приходится более половины всех вредных выбросов в ок-
ружающую среду, что делает его главным источником ее загрязнения. Поэтому, 
в настоящее время для улучшения экологических показателей транспортных 
средств реализуются масштабные программы по конвертации двигателей внут-
реннего сгорания на природный газ. Однако газовый двигатель, несмотря на 
достаточно низкий уровень токсичности выхлопа, имеет резервы для дальней-
шего улучшения экологических показателей. Одним из наиболее перспектив-
ных путей снижения токсичности газового двигателя является использование 
смесевого топлива, представляющего собой смесь природного газа и водорода в 
разных пропорциях, т.е. Н/СПГ топлива [1, 2]. Несмотря на многочисленные 
исследования в данной области, пока еще не изучено влияние Н/СПГ топлива 
на скорость распространения пламени в первой фазе сгорания. Это является не-
обходимым условием для более глубокого понимания влияния Н/СПГ на пока-
затели работы двигателя.  
Целью работы является определение влияния Н/СПГ топлива (в разных 
соотношениях водорода и природного газа) на скорость распространения пла-
мени в первой фазе сгорания. 
Эксперименты проводились на одноцилиндровой, четырехтактной уста-
новке УИТ-85. В качестве топлива использовался сжатый природный газ, в ко-
торый добавлялся водород в количестве 5, 10, 15 % (по массе). Испытания про-
водились на двух скоростных режимах: 600 и 900 об/мин. Для определения 
скорости пламени в первой фазе сгорания был изготовлен ионизационный дат-
чик, который располагался непосредственно в свече зажигания,  на расстоянии 
7 мм от её электрода. 
Методика проведения экспериментов заключалась в регистрации сигнала с 
ионизационного датчика и записи осциллограмм. По результатам измерений 
промежутка времени (t) от подачи искрового разряда до возникновения им-
пульса напряжения ионного тока, было определено среднее значение скорости  
